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Amir Gorzalczany, Diego Barkan, Livnat Iechie. « A site from the Persian, Hellenistic
and Early Islamic Periods at Ḥolot Yavne ». Atiqot, 62, 2010, p. 171-172 (Engl. Summary)
de l’hébreux, p. 21-46.
1 Le site est situé à 5 km au nord-est d’Ashdod. Une fouille de sauvetage en 2002 a révélé
de la céramique et une coupe carénée en bronze d’époque achéménide, marquant ainsi
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